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     3) 18% никогда не посещают церковь, 72% -  редко, 10% -  часто. 
     4) 95% опрашиваемых относятся толерантно к представителям 
иных конфессий и только 5% нетерпимо. 
     5) все опрашиваемые ответили, что на выбор помощника не 
повлияет то, что он другой конфессии. 
     Таким образом, можно отметить, что, в общем и целом 
независимо от того, что на территории Республики Беларусь 
проживают граждане разных конфессий, тем не менее, это им 
ничуть не мешает сосуществовать в мире по отношению друг к 
другу. Результаты более чем красноречивы, подавляющее 
большинство относится толерантно к людям, исповедующим иную 
конфессию, что лишь подтверждает мысль о том, что Беларусь 
является не только толерантной страной, но и гостеприимной по 
отношению к другим. 
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     Всем известно, что Республика Беларусь прошла сложный 
тернистый путь в своей истории: размещение между Западом и 
Востоком всегда давало  о себе знать. Такое расположение не могло 
не сказаться и на вероисповедании белорусского народа. 
Республика Беларусь многонациональна, что тоже не может не 
влиять на выбор вероисповедания белорусов. Государство 
регулирует вопросы, связанные с религией, в первую очередь, на 
основе Конституции Республики Беларусь 1994 года с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 
ноября 1996 г. и 17 октября 2004г. и закона Республики Беларусь от 
17 декабря 1992 г. № 2054-XII «О свободе совести и религиозных 
объединениях». Согласно ст.31 Конституции РБ религии и 
вероисповедания равны перед законом, каждый имеет право 
самостоятельно определять свое отношение к религии.   
     По данным Информационно-аналитического центра при 
Администрации Президента Республики Беларусь опрос населения 
страны в 2011 году показал: 
81% — православные (около 76% от общей численности 
населения); 
10,5 % — католики (около 10% от общей численности населения); 
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2 % — другие религии (иудаизм — 1%, протестантизм и ислам — 
по 0,5%). 
     Как уже упоминалось выше, Конституция Республики Беларусь 
предусматривает по ст. 31следующее: взаимоотношения 
государства и религиозных организаций регулируются законом с 
учетом влияния на формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа. Закон «О свободе 
совести и религиозных объединениях» регулирует права каждого на 
свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство 
перед законом, независимо от отношения к религии, равенство 
религий перед законом. Однако он отводит определяющую роль 
православной церкви в историческом становлении и развитии 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского 
народа, что указано в преамбуле закона. Несмотря на свободу 
выбора вероисповедания, в нашем государстве приоритет отдается 
все же православной церкви. 
     Что же касается взаимоотношения государства и религии, то они 
регулируются законом с учетом их влияния на формирование 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского 
народа. Государство не возлагает на религиозные организации 
выполнение каких-либо государственных функций, не вмешивается 
в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит 
законодательству Республики Беларусь.  
     Религиозные организации вправе участвовать в общественной 
жизни, а также использовать государственные средства массовой 
информации в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. Религиозные организации не участвуют в 
деятельности политических партий и других общественных 
объединений, преследующих политические цели, и не оказывают 
им финансовой и иной поддержки. В местах богослужений не 
допускаются использование государственной символики, 
проведение собраний, митингов, предвыборной агитации и других 
мероприятий политического характера, а также выступления, 
призывы, оскорбляющие представителей органов государственной 
власти, должностных лиц и отдельных граждан. Государство 
способствует установлению отношений терпимости и уважения 
между гражданами, исповедующими и не исповедующими 
религию, религиозными организациями различных 
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вероисповеданий, государство может строить свои 
взаимоотношения с религиозными объединениями путем 
заключения с ними соглашений в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Беларусь. [1, ст. 8] 
     Таким образом, мы подошли к вопросу о взаимоотношении 
государства и православной церкви, которая занимает ведущее 
место в религиозной жизни страны. Именно она составляет основу 
конфессиональной стабильности в республике.  
Активно развивается сотрудничество государства и православной 
церкви в соответствии с Соглашением, подписанным 12 июня 2003 
г. Кроме него, в настоящее время в стране действуют четыре 
соглашения. Реализуются 14 программ взаимодействия с 
республиканскими органами государственного управления, 
оказывается значительная помощь в строительстве Духовно-
образовательного центра, реставрации Жировичского Свято-
Успенского монастырского комплекса.[2] 
     Во время посещения Свято-Духова кафедрального собора в 
Минске, Президент РБ А.Г.Лукашенко  назвал Белорусскую 
православную церковь «главным идеологом нашей страны». 
«В Республике Беларусь между Церковью и государством 
сложились продуктивные разноплановые отношения. В сфере 
церковно-государственного сотрудничества сформирована 
обширная нормативная база - от положений, закрепленных в 
Конституции Республики Беларусь и Законе «О свободе совести и 
религиозных организациях», до целого ряда соглашений и 
программ сотрудничества.  
     В целях контроля над исполнением документов о церковно-
государственном сотрудничестве действует Координационный 
совет по разработке и реализации совместных программ 
сотрудничества между органами государственного управления и 
Белорусской Православной Церковью. В ходе заседаний совета 
обсуждаются вопросы взаимодействия в различных областях, 
подводятся итоги выполненной работы, определяются 
приоритетные направления дальнейшей деятельности», - так 
характеризует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отношения государства и православной церкви в нашей стране[3, 
с.52]. 
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     Нужно отметить, что и Президент Республики Беларусь 
Лукашенко А. Г., и Митрополит Филарет заинтересованы в 
сотрудничестве и поддержке. Президент Беларуси Александр 
Лукашенко хотел бы видеть Православную церковь одним из 
важнейших институтов и опорой государства: «Считаю, что у нас 
есть государство, и это святое. Я очень хотел, чтобы наша 
Православная церковь не была вытолкнута, выведена за рамки 
нашего государства. Я хотел, чтобы наша православная организация 
была одним из институтов нашего государства, одной из 
важнейших его опор. Православная церковь всегда 
консолидировала, сплачивала наше общество, она в трудную 
минуту выполняла роль опоры нашей государственности».  
     Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея 
Белоруссии Филарет в ответ на речь Президента во время Синода 
Белорусской православной церкви говорил о том, что "церковь не 
принимает прямого участия в политическом процессе, но это не 
означает, что она безразлична к происходящим в обществе 
событиям". Вместе с этим он также указал на нерешенные 
проблемы белорусского общества в сфере нравственности и 
поддержки Православной церкви со стороны государства: "Нас 
весьма беспокоит содержание отдельной печатной продукции и 
телепрограмм. Это не свобода слова и печати, это свобода 
произвола". Например, ставится вопрос о развлекательных 
заведениях, которые превращаются в «рассадники 
вседозволенности», о критериях нравственной оценки 
произведений в области искусства, а также усилении влияния 
Республиканской экспертной комиссии по противодействию 
пропаганде порнографии, насилия и жестокости. Филарет обращает 
внимание на негативные последствия реализации в Белоруссии ряда 
"сомнительных международных проектов в сфере образования, 
воспитания молодежи и особенно по профилактике СПИДа и 
наркомании: "Они предусматривают одну мораль: делай, что 
хочешь, главное - делай безопасно". Его также беспокоят вопросы о 
структурах, занимающихся вопросами планирования семьи, 
которые «на деле проводят к сокращению рождаемости и 
разрушения семейных устоев». Митрополит заявил, что в Беларуси 
"проблема абортов приобрела угрожающий характер".[4] 
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     Таким образом, пусть православная церковь и не влияет на 
политический строй Республики, но существенно определяет 
развитие общества, его взгляды и интересы, высказывает свои 
предложения и пути решения тех или иных вопросов, которых, как 
оказалось на практике, достаточное количество. В свою очередь 
государство в лице Президента видит в православной церкви 
поддержку и опору, прислушивается к ее мнению. 
     Диалог непременно должен вестись. Пусть религия и не может 
влиять на политическую жизнь государства, но она формирует 
человека как личность, способствует актуализации всех тех 
ценностей, которых, к сожалению, очень не хватает современному 
поколению, духовно объединяет людей. Так как православное 
вероисповедание в нашей стране доминирует, ему и уделяется 
большее внимание. Да и само православие не разделяет больных и 
здоровых, богатых и бедных, детей и взрослых. У него все равны, 
это одна большая дружная семья, где вера – наш учитель, который 
помогает надеяться на светлое будущее, делает нас сильными 
духом, ответственными, небезразличными к чужому несчастью. 
Православие уже 1025 лет живет в наших душах, делает их 
живыми, пытается сделать все, чтобы не только внешность была 
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